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Abstract：Playing body expression in early childhood is a fun and fulfilling activity for 
children, but it is difficult to understand the flow of words and instruction, and there are few 
opportunities to practice it on site. Therefore, it is important to improve and develop teaching 
methods at training schools, and in this study, we conducted a class that incorporated 
teaching practice in a small group using instructional notes, and investigated students' 
awareness of body expression play. The purpose was to get suggestions for the development 
of teaching methods classes. As a result, learning about the teaching points of body 
expression play, the importance of wording, the ability to find the subject has deepened, and 
the use of instructional notes enables smooth instruction flow and speaking. . As a task, it 
became clear that it was necessary to create examples of specific words in the creation of a 
body that students can express themselves, a re-examination of lesson content that fosters 
the ability to support as an instructor, and instruction notes . 
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幼児教育学科１部２年生 110 名、2 部２年生 58 名である。 
質問紙調査は、クエスタント1で作成し、スマートフォンにて授業内で回収を行った。質問紙を行っ
た時期は、それぞれ身体表現遊びの最終授業後にその場で実施した。 
１部 2 年生 2019 年 7 月 19 日〜22 日  2 部 2 年生 2019 年 10 月 7 日〜21 日 
（２）身体表現遊びの指導法に関する授業の実践 
 授業内容として、先行研究で行なっている指導ノートを活用する。さらに今年度は、宮本の研究 3)を   
参考に、小グループにおける授業シミュレーションを取り入れた内容を盛り込んだ（表１）。 





















                                                   
1 マクロミルが提供しているウェブアンケート作成サイトのこと。 
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とてもそう思う まあそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない
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秋草学園短期大学 紀要 36 号（2019） 
表 4 指導ノートで役立った項目欄 
役立った項目欄  １位（％） 2 位（％） 3 位（％） 
活動のねらい 13.3 9.2 16.3 
引き出したい動きやイメージ 16.3 19.4 22.4 
流れ記号 3.1 4.1 9.2 
言葉の記号 2 5.1 0 
保育者の言葉 44.9 16.3 13.3 
保育者の動きや声のトーン 9.2 23.5 13.3 
子どもの動き 5.1 11.2 15.3 
環境構成 1 5.1 1 
時間 1 4.1 8.2 
音・曲 4.1 1 9 






























表 5 指導シートの感想についての自由記述 
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秋草学園短期大学 紀要 36 号（2019） 
資料１ 講習会参加者への身体表現遊びに関する質問紙調査 
１．調査の概要 
調査時期  2019 年２月 6 日 
調査対象  本学実施の現職保育者研修会 身体表現遊びの講習参加者 
調査方法  質問紙調査 
回収数   78 枚 
２．調査結果 
１）対象者の属性 
①性別  男性５％ 女性 94%  未回答 1% 
②年代  20 代 68%、30 代 15%、40 代 10%、50 代 6%、未回答１％ 
③保育歴（％） 
1 年 2 年 3 年 4 年 ５〜7 年 10〜17 年 10〜29 年 未回答 




































秋草学園短期大学 紀要 36 号（2019） 
資料３  ディスカッション用紙の例 
身体表現遊びロールプレイ ディスカッション用紙 ５分くらいでまとめよう 
実践者名 

















   おべんとう 
実践者の感想、反省点 
計画通りにいかなかった。 
保育者の連携がうまくできなかった 
 
受けた人からの高評価コメント 
お互いに声かけしていてよかった 
一人ひとりをちゃんと褒めていた 
ハンバーグを作る活動が楽しかった 
最後、お弁当箱に入れるところがよかった 
 
受けた人からの課題コメント 
見通しのある声がけ 
保育者ももう少し子どもと一緒に動く 
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